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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
A. Deskripsi Data 
1. Penyajian Data 
   Selanjutnya penulis akan memaparkan penyajian data tentang 
pengaruh pemanfaatan sumber belajar cetak terhadap motivasi dan hasil 
belajar siswa di MI Miftahul Ulum Plosorejo 2017/2018. Yang mana data  
tersebut diperoleh dari hasil penelitian yang berupa, dokumentasi dan 
angket. Adapun penyajian datanya sebagai berikut : 
a. Data Hasil Angket Penelitian Pemanfaatan Sumber Belajar 
Cetak .Motivasi Dan Hasil Belajar 
Adapun data yang diperoleh dari hasil angket penelitian dapat 
dilihat pada lampiran.Rekapitulasi hasil angket penelitian 
dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
                    tabel 3.3 
No         Nama Responden   (X1)  (Y1)          (Y2) 
1. N.K.S 
 
42 46 43 
2.   L.A 42 46 43 
3.   N.S.A 35 39 40 
4.   S.F.L 31 40 37 
5.   S.N.R 34 40 37 
6.   F.NA 18 43 40 
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7.   Z.N.M 22 41 35 
8.   K.D 35 39 41 
9.   F.Z 38 42 41 
10.   N.N.N 41 46 47 
11.   A.P.R 36 44 42 
12.   A.O 38 44 44 
13.   A.N.I.Z 37 38 38 
14.   E.K.A.Q 39 42 38 
15.   F.Z 42 41 44 
16.   F.D.N.A 40 41 37 
17.   G.A.A 40 38 39 
18.   H.N.Z 38 40 40 
19.   I.R.L 38 40 44 
20.   M.H.H 40 41 41 
21.   M.I.R.N 39 44 44 
22.   M.S.N 38 36 38 
23.   N.Z.I 38 39 41 
24.   N.H 42 41 40 
25.   R.G.A 38 42 42 
26.   R.A 40 42 39 
27.   R.P.W 41 41 41 
28.   R.M.K 39 40 43 
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29.   S.E.N.R 41 40 44 
30.   Z.N.M 39 41 41 
31.  A.D.M 39 36 40 
 
Setelah mengetahui hasil dari angket diatas, selanjutnya 
angket akan di uji validitas dan reliabilitas dari tiap-tiap butir 
pertanyaan. Lebih jelasnya dapat dilihat dari hasil perhitungan 
validitas dan reliabilitas yang menggunakan bantuan SPSS 16.0 for 
windows.  
1) . Validasi Empiris 
   Validitas angket ini dimaksudkan untuk mengetahui 
ketepatan mengukur yang dimiliki oleh sebutir item. Untuk hasil 
validasi empiris tertera pada Lampiran . 
Berdasarkan tabel, sebelum angket dibagikan kepada 
responden, maka angket perlu dilakukan uji coba terlebih dahulu. 
Peneliti menggunakan SPSS 16.0 for windows dalam 
perhitungannya, dengan jumlah responden 15 siswa dan total item 
20. Dari 20 item ada beberapa jumlah item yang valid dan tidak valid 
yaitu  item 10 valid dan 10 item tidak valid (tertera pada Lampiran). 
Jadi item yang valid adalahseparuhdari item keseluruhan. Adapun 
pengambilan keputusan dapat dilihat pada tabel berikut 
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            tabel 3.4 
  Hasil Keputusan Validitas Sumber Belajar Cetak (X1) 
 
Item Pertanyaan  
 
 rhitung 
rtabel 
A=0,2869 
 
   Keputusan 
Item 1 0,715 0,2869  
Item 2 0,816 0,2869  
Item 3 0,792 0,2869  
Item 4 0,777 0,2869  
Item 5 0,628 0,2869  
Item 6 0,626 0,2869  
Item 7 0,729 0,2869  
Item 8 0,796 0,2869  
Item 9 0,860 0,2869  
 
Dari table di atasdapatdiambilpengertianbahwa item soalnomor 
1,2,8, dan 10 tidak valid karenajumlahrhitunglebihkecildarirtabel, sedangkan 
item soalnomor3,4,5,6,7dan9menjadi valid 
karenajumlahrhitunglebihbesardarirtabel. Jadi, dari10 item yang 
diujikanterdapat4 item tidak valid dan6 item yang valid. 
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Hasil Keputusan Validitas Motivasi Belajar (Y1) 
 
Item Pertanyaan 
 
rhitung 
rtabel 
A=0,2869 
 
   Keputusan 
Item 1 0,2,27  Tidak valid 
Item 2 0,296  Tidak valid 
Item 3 0,387     Valid 
Item 4 0,481      Valid 
Item 5 0,484      Valid 
Item 6 0,464      Valid 
Item 7 0,464      Valid 
Item 8 0,108   Tidak Valid 
Item 9 0,507     Valid 
Item 10 0,215  Tidak Valid 
 
Dari table di atasdapatdiambilpengertianbahwa item soalnomor 
1,2,8, dan 10 tidak valid karenajumlahrhitunglebihkecildarirtabel, sedangkan 
item soalnomor3,4,5,6,7dan9menjadi valid 
karenajumlahrhitunglebihbesardarirtabel. Jadi, dari10 item yang 
diujikanterdapat4 item tidak valid dan6 item yang valid. 
2) Uji Reliabilitas 
 Setelah dilakukan uji validitas, langkah selanjutnya adalah 
uji reliabilitas. Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan 
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bantuan SPPS16.0 for windows. Kriteria suatu instrumen penelitian 
dikatakan reliabel dengan menggunakan teknik ini, apabila    
      dengan cara memasukkan data kedalam program SPSS 16.0 
diperoleh data Reliability Statistics sebagai berikut: 
                        Hasil Uji Reliability Sumber Belajar Cetak (X) 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
    .778 10 
 
Dari tabel diatas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa 
instrumen penelitian dinyatakan reliabel karena rhitung  lebih besar 
dari rtabel atau 0,778 > 0,60. Dengan demikian instrumen dapat 
digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan. 
Setelah dilakukan uji validitas, langkah selanjutnya adalah 
uji reliabilitas. Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan 
bantuan SPPS16.0 for windows. Kriteria suatu instrumen 
penelitian dikatakan reliabel dengan menggunakan teknik ini, 
apabila          dengan cara memasukkan data kedalam 
program SPSS 16.0 diperoleh data Reliability Statistics sebagai 
berikut. 
Hasil uji Relibility  Motivasi Belajar (Y1) 
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Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.619 11 
 
Dari tabel diatas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa 
instrumen penelitian dinyatakan reliabel karena rhitung  lebih besar 
dari rtabel atau 0,619 > 0,60. Dengan demikian instrumen dapat 
digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan. 
1. Pengujian Hipotesis 
Setelah deskripsi data, langkah selanjutnya adalah 
Pengujian Hipotesis. Dalam pengujian data dilakukan analisis data 
terlebih dahulu, analisis data yang dilakukan meliputi uji prasyarat 
dan uji hipotesis. 
1. Uji Prasyarat 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data 
berdistribusi normal atau tidak. Adapun data yang diuji adalah nilai 
angket siswa. Dalam melakukan uji normalitas ini, peneliti 
menggunakan bantuan program SPSS 16.0 for windows. Dasar 
pengambilan keputusan jika nilai significant >0,05 maka data 
tersebut berdistribusi normal.Sebaliknya jika significant <0,05  
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maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Berikut adalah hasil 
uji normalitas: 
 
Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Unstandardized 
Residual 
N 31 
Normal Parameters
a
 Mean .0000000 
Std. Deviation 2.02983912 
Most Extreme Differences Absolute .079 
Positive .075 
Negative -.079 
Kolmogorov-Smirnov Z .438 
Asymp. Sig. (2-tailed) .991 
a. Test distribution is Normal.  
 
Berdasarkan hasil yang tertera pada tabel 4.5 diatas, diperoleh 
nilai significant 0.991. Karena nilai signifikansi > 0,05 maka dapat 
disimpulkan bahwa variabel berdistribusi normal. 
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b. Uji Homogenitas 
Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui varian dari 
beberapa populasi sama atau tidak. Uji ini biasanya dilakukan 
sebagai prasyarat dalam analisis independent sampel T test dan 
anova. 
Dalam melakukan uji normalitas ini, peneliti menggunakan 
bantuan program SPSS 16.0 for windows. Data dikatakan homogen 
apabila nilai significant >0,05. Berikut adalah hasil uji 
homogenitas: 
Hasil Uji Homogenitas 
Test of Homogeneity of Variances 
Y    
Levene 
Statistic 
df1 df2 Sig. 
.641 5 19 .671 
 
Berdasarkan hasil yang tertera pada tabel diatas, diperoleh nilai 
significant  variabel 0,671 lebih besar dari 0,05 artinya data 
variabel Y berdasarkan variabel X mempunyai varian yang sama. 
Maka dapat disimpulkan bahwa data bersifat homogen. 
c. Uji Linieritas 
Uji linieritas adalah syarat yang harus dipenuhi sebelum 
dilanjutkanke analisis regresi. Uji linieritas ini bertujuan untuk 
mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linier 
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atau tidak secara signifikan.Berikut ini adalah hasil uji linieritas 
kedua variabel data denganmenggunakan bantuan program SPSS 
versi 16.0 for windows. 
Hasil Uji Linieritas 
ANOVA 
Y      
 Sum of 
Squares 
df Mean 
Square 
F Sig. 
Between 
Groups 
131.405 11 11.946 2.639 .031 
Within 
Groups 
86.014 19 4.527   
Total 217.419 30    
 
Metode pengambilan keputusan untuk uji linieritas ditentukan sebagai 
berikut: 
1) Apabila nilai sig. Linierity < tingkat signifikansi (α) dan nilai sig. 
Deviation from Linierity > tingkat signifikansi (α) maka dapat 
disimpulkan bahwa dua variabel mempunyai hubungan yang linier. 
2)  Dan berlaku pula sebaliknya. 
Dalam uji ini ditentukan bahwa α sebesar 5% (0,05). Berdasarkan 
tabel output di atas dapat diketahui bahwa: 
1) Nilai sig. Linierity sebesar 0,031. Hal ini menunjukkan bahwa nilai 
 sig. Linierity < tingkat signifikansi (α). 
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Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa variabel 
SumberBelajarcetak dan  hasil belajar mempunyai hubungan yang linier 
secara signifikan 
1. Uji Hipotesis 
Pada bab sebelumnya telah disinggung bahwa teknik analisis 
data dalam penelitian ini adalah uji Regresi. Setelah dilakukan uji 
prasyarat diatas, maka teknik uji Regresi dapat dilakukan. Berikut 
adalah analisa dengan uji Regresi Linier Sederhana dan uji Regresi 
Linier Ganda dengan menggunakan bantuan komputer SPSS 16.0 for 
windows. 
a. Regresi Linier Sederhana 
1. Pengaruh sumberbelajarcetak terhadap motivasi dan hasil 
belajar siswa di Mi Miftahul Ulum Plosorejo. 
Sebagaimana yang tertera pada tabel berikut ini: 
Tabel  
Model Summary
b
 
Mod
el 
R R 
Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .657
a
 .431 .391 2.101 
a. Predictors: (Constant), X2, X1  
b. Dependent Variable: 
Y 
  
a. Predictors: (Constant), X2, X1 
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Tabel 
ANOVA
b
 
Model Sum of 
Squares 
Df Mean 
Square 
F Sig. 
1 Regressio
n 
93.812 2 46.906 10.625 .000
a
 
Residual 123.607 28 4.415   
Total 217.419 30    
a. Predictors: (Constant), X2, 
X1 
    
b. Dependent Variable: Y     
 
Tabel 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardize
d 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 (Constant
) 
12.242 6.590  1.858 .074 
X1 .216 .072 .425 2.979 .006 
X2 .498 .150 .473 3.311 .003 
a. Dependent Variable: Y     
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Dengan mencermati tabel di atas dapat diinterpretasikan 
sebagai berikut: 
a. Dari tabel model Summary, nilai R2 = 0,431. Artinya variabel 
bebas Sumberbelajarcetak mampu menerangkan atau 
memprediksi nilai variabel  terikat keberhasilan belajar 
sebesar 43,1%. Sisanya sebesar 56,9% diterangkan oleh faktor-
faktor lain di luar regresi. Berdasarkan output di atas juga 
diperoleh nilai R sebesar 0,657. 
b. Dari tabel Anova, nilai F sebesar 10,625 dengan signifikansi uji 
0,000. Pengujian dilakukan dengan menggunakan kriteria 
signifikansi atau sig  dengan ketentuan sebagai berikut:  
Jika angka signifikansi penelitian < 0,05 Ha diterima dan Ho 
ditolak. Jika angka signifikansi > 0,05 Ha ditolak dan Ho 
diterima. 
Berdasarkan hasil perhitungan dengan program SPSS di 
atas, tampak nilai r lebih kecil dari pada tingkat a yang digunakan 
yaitu 0,000 atau 0,000 < 0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha 
diterima. Artinya terdapat pengaruh positif yang signifikan  
Pemanfaatan Sumberbelajarcetak terhadap motivasi danhasil 
belajar siswa di Mi Miftahul Ulum Plosorejo. 
2. Persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut: 
Y = a + bX 
Y = 12,242+ 0,216X 
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Dari persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa dari 
setiap penambahan 1 unit variabel bebas Sumberbelajarcetak akan 
meningkatkan nilai variabel terikat hasil belajarsiswa. 
2) Pengaruh Pemanfaatan Sumber cetak Terhadap Motivasi dan Hasil 
Belajar Siswa di Mi Miftahul Ulum Plosorejo. Sebagaimana yang 
tertera pada tabel berikut ini: 
Tabel 
ANOVA
b
 
Model Sum of 
Squares 
Df Mean 
Square 
F Sig. 
1 Regressio
n 
93.812 2 46.906 10.625 .000
a
 
Residual 123.607 28 4.415   
Total 217.419 30    
a. Predictors: (Constant), X2, 
X1 
    
b. Dependent Variable: Y     
 
Tabel 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardize
d 
Coefficients 
T Sig. 
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B Std. Error Beta 
1 (Constant
) 
12.242 6.590  1.858 .074 
X1 .216 .072 .425 2.979 .006 
X2 .498 .150 .473 3.311 .003 
a. Dependent Variable: Y     
 
Dengan mencermati tabel di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 
a. Dari tabel model Summary, nilai R
2
 = 0,431. Artinya variabel 
 bebas Metode Diskusi mampu menerangkan atau memprediksi 
 nilai variabel terikat keberhasilan belajar sebesar 43,1%. Sisanya 
 sebesar 56,9 diterangkan oleh faktor-faktor lain di luar regresi. 
 Berdasarkan output di atas juga diperoleh nilai R sebesar 0,657. 
b. Dari tabel Anova, nilai F sebesar 10,625 dengan signifikansi uji 
 0,000. Pengujian dilakukan dengan menggunakan kriteria 
 signifikansi atau sig dengan ketentuan sebagai berikut:  
Jika angka signifikansi penelitian < 0,05 Ha diterima dan Ho 
ditolak. Jika angka signifikansi > 0,05 Ha ditolak dan Ho 
diterima. 
Berdasarkan hasil perhitungan dengan program SPSS di 
atas, tampak nilai r lebih kecil dari pada tingkat a yang digunakan 
yaitu 0,000 atau 0,000 < 0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha 
diterima. Artinya terdapat pengaruh positif yang signifikan  
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pengaruh pemanfaatan sumber belajar cetak terhadap motivasi 
dan hasil belajar siswa di Mi Miftahul Ulum Plosorejo. 
c. Persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut: 
 Y = a + bX 
 Y = 12,242 + 0,498X 
 Dari persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa dari 
setiap penambahan 1 unit variabel bebas 
Sumberbelajarlingkungan akan meningkatkan nilai variabel 
terikathasil belajar siswa. 
b. Regresi Ganda 
Regresi ganda digunakan untuk mencari seberapa besar pengaruh 
Sumber Belajar cetakterhadap Motivasi dan hasil belajar siswa di Mi 
Miftahul Ulum Plosorejo. Sebagaimana dijelaskan dalam tabel dibawah 
ini: 
Tabel 
Model Summary
b
 
Mod
el 
R R 
Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .657
a
 .431 .391 2.101 
a. Predictors: (Constant), X2, X1  
b. Dependent Variable: 
Y 
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Tabel 
ANOVA
b
 
Model Sum of 
Squares 
Df Mean 
Square 
F Sig. 
1 Regressio
n 
93.812 2 46.906 10.625 .000
a
 
Residual 123.607 28 4.415   
Total 217.419 30    
a. Predictors: (Constant), X2, 
X1 
    
b. Dependent Variable: Y     
 
Tabel 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardize
d 
Coefficients 
T Sig. 
B Std. Error Beta 
1 (Constant
) 
12.242 6.590  1.858 .074 
X1 .216 .072 .425 2.979 .006 
X2 .498 .150 .473 3.311 .003 
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a. Dependent Variable: Y     
 
Dari hasil tabel di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 
1) Dari tabel model Summary, nilai R
2
 = 0,431. Artinya variabel bebas 
Metode Ceramah dan Metode Diskusi mampu menerangkan atau 
 memprediksi nilai variabel terikat keberhasilan belajar siswa 
sebesar 43,1%. Sisanya sebesar 56,9% diterangkan oleh faktor-faktor 
lain diluar regresi. Dengan sig 0,000 
2) Dari tabel Anova, nilai F sebesar 10,625 dengan signifikansi 0,000. 
Pengujian dilakukan dengan menggunakan kriteria signifikansi atau 
 sig dengan ketentuan sebagai berikut: jika angka signifikansi 
penelitian < 0,05 Ha diterima dan Ho ditolak. Jika angka signifikansi 
penelitian > 0,05 Ha ditolak dan Ho diterima. 
Berdasarkan hasil perhitungan dengan program SPSS di atas, 
tampak nilai r lebih kecil dari pada tingkat a yang digunakan yaitu 
0,000 atau 0,000< 0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 
Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Sumberbelajar dan 
Motivasi terhadap keberhasilan belajar siswa di Mi Miftahul Ulum 
Plosorejo. 
3) Persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut: 
 Y = a + b1x1 + b2x2 
 Y = 12,242 + ,216X1 + ,418 X2 
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Dari persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa dari setiap 
penambahan 1 unit variabel bebas Sumberbelajarcetakmeningkatkan 
nilai variabel terikat keberhasilan belajar siswa. 
Hasil pengujian hipotesis atau hasil analisis data penelitian akan 
dibahas dan kemudian akan dijadikan sebagai dasar dalam menarik 
kesimpulan. Namun, sebelumnya akan dideskripsikan hasil penelitian 
tersebut dalam bentuk tabel yang menggambarkan pengaruh Pemanfaatan 
Sumber Belajar cetak terhadap motivasidan Hasil Belajar siswa di MI 
Miftahul Ulum Plosorejo. 
